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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah 
memberikan berupa kesehatan , kesempatan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan tugas akhir ini.  
Tugas akhir ini yang berjudul Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah 
Potong Hewan Pada UPTD Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan 
Pekanbaru, Penulis laksanakan dengan baik di Rumah Potong Hewan Kecamatan 
tampan Kota Pekanbaru  
tugas akhir ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa 
Jurusan DIII Aministrasi perpajakan Program di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosal UIN SUSKA RIAU 
Tujuan utama daritugas akhir ini adalah untuk memantapkan teori dan 
praktek yang telah dipelajari di kampus dan dapat diselesaikan dengan serta 
diaplikasikan di lapangan. 
Sesuai dengan judul ini penulis hanya membahas tentang bagaimana cara 
pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru.  
Dalam proses pembuatan tugas akhir ini tak lupa saya bersukur kepada 
orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal 
hingga selesainya tugas akhir ini Tak lupa juga saya mengucapkan terimah kasih 
pada teman-teman di kampus yang telah memberikan dorongan moril dan material 
serta informasi. Juga dengan segala hormat saya ucapkan banyak terimah kasih 
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pada bapak-bapak dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
RIAU  sehingga kami dapat menerapkan ilmu yang diberikan pada kami.  
Ucapan terimah kasih ini juga saya ucapkan kepada : 
1. Bapak DR. Mahendra Romus, SP.M.Ec Dekan dari Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial . 
2. Bapak Afrizal, S.sos.M.SI ketua program Study Aministrsi Perpajakan  
3. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si. Akselaku Dosen PA saya.  
4. Kedua Orang tua saya dan teman-teman yang senantiasa mendukung 
penulis baik secara moril maupun materil.  
Penulis menyadari bahwa tugas ahir ini masih jauh dari kesempurnaan 
dengan segala kekurangannya.Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan 
saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari tugas akhir ini.penulis berharap, 
semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi 
dan pembaca sekaligus penulis ucapkan banyak terimakasih. 
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